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Azunsos.
Orden Ministerial núm. 3.950/65 (D). _ Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "supernumerario" del Capitán de
Corbeta D. Angel de Mandalúniz y Uriarte, se pro
mueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
24 del actual y efectos administrativos a partir de
1 de octubre próximo, a los siguientes Tenientes de
NaAarío, primeros en su Escala que se hallan cumpli
dos de las condiciones reglamentarias y han sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafodados a con
tinuación del Capitán de Gorbeta D. Antonio Alonso
de Quevedo :
(I. N. A.).—Don Pablo Ruiz de Azcárate.
(AS).—Don José del Busto de la Cal.
(Er).—Don Donato Díez Maestro.
El Teniente de Navío D. Pablo Ruiz de Azcárate
asciende por ser Ingeniero Naval de la Armada y
estar comprendido en la norma 6•a de la Orden Mi
nisterial de 12 de noviembre de 1956 (D. O. núme
ro 255), que desarrolla la Ley de 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 160), y continuará sin número en el
Escalafón.
El Teniente de Navío (AS) don José del Bustó de
la Cal continuará en su actual situación de "super
numerario".
Madrid, 24 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.951/65 (D).----Como
consecuencia de la vacante producida por pase a la
situación de "retirado" del Capitán de Corbeta (m)
de la Escala. de Tierra D. Tomás Pedrerio Castañe
da, se promueve a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 25 del actual y efectos administrativos a
partir de 1 de octubre próximo, al Teniente de Na
vío (a) don Francisco Moya Sánchez y al Alférez
de Navío (r) don Antonio García Martínez, ambos
de la Escala de Tierra, primeros en la misma que se
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "aptos" por la junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escala
foliados inmediatamente a continuación del último
de los de sus nuevos empleos.
Madrid, 24 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Página 2.251.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.952/65 (D). -A pro
puesta del Comandante General de la Flota, se nom
bra Ayudante Secretario de dicha Autoridad al Ca
pitán de Corbeta D. Antonio Meirás Baamonde,
quedando sin efecto la Orden Ministerial núme
ro 3.778/65 (D. O. núm. 212), que destinaba al ci
tado Jefe al Estado Mayor de la citada Flota.
Madrid, 24 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.953/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Jaime Manuel y
Piniés cese corno Jefe de Estudios del C. I. S. I.
(C. I. A. F.) y pase destinado a la Octava Sección
del Estado Mayor de la Armada, donde se incorpo
- rara el día 1 de noviembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.954/65 (D). Se dis
pone que el Coronel de. Máqu •nas D. Jaime Adro
ver Matéu cese en su actual de_stino y pase a desem
peñar el de Segundo Jefe del Servicio de Máquinas
y Jefe del Detall del Cuerpo, con carácter forzoso.
Madrid, 25 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
.11■1.
NIETO
Orden Ministerial nú,m.. 3.955/65 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas D. Raúl Pam
pillo Rego cese en su actual destino y pase a desem
peñar el de jefe del Laboratorio de Máquinas, Es
tación Depuradora y Control del Tratamiento de
Calderas del Departamento Marítimo de El Ferrol
del .Caudillo, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado b) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de,septiembre *de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.956/65 (D).--Se dis
pone que el Comandante de Máquinas D. José Ma
ría Orjales Valcárcel cese en su actual destino y em
(i
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barque en el Estado Mayor de la Agrupación Navaldel Norte. con carácter voluntario.
Madrid, 25 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.957/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Miguel FerroGraria cese en su actual destino y pase a desempeñar el de jefe de Máquinas del dragaminas Odiel,
con carácter voluntario.
Madrid, 25 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.958/65 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Coman
dante General de la Base Naval de Canarias al dis
poner que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo, D. Francisco Nuche Ouecuty cese en la
Agrupación Independiente de Infantería de Marina
y pase destinado a la Enfermería de aquella Base
y que el de igual empleo D. Juan A. López Molero
cese eh la expresada Enfermería y pase destinado
a la Agrupación Independiente de Infantería de Ma
rina.—Forzosos.
Madrid, 23 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.959/65 (D).—Se dis
pone que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo (Teniente), D. José Alcázar Velázquez pase
a la situación de "retirado" el día 6 de febrero del
próximo ario 1966, por cumplir en dicha fecha • la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid 23 de septiembre de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.960/65 (D). Se
nombra Ayudante Profesor del Polígono de Tiro
Naval "Janer" al Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Antonio Bonilla de la Corte, quecesará en la corbeta Diana.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de septiembre de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.961/65 (D).—S'e dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los Clue alfrente de cada uno de ellos se expresan :
Sargento Sonarista D. Luis J. Sánchez Sáez.—Defensas Portuarias del Departamelgto Marítimo
Cartagena.
Sargento Sonarista D. Francisco Merino, Bernar
dino.—Fragata rápida Rayo.
Madrid, 24 de septiembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Permutas de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.962/65 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre el Sargento Mecáni
co de la barcaza B. T. M.-1 don José Cinza Puente
y el Sargento primero Mecánico del crucero Cana
rias D. Amable Dopico Ameneiros, sin derecho a
indemnización por traslado de residencia, que será
Po r cuenta de los interesados.
Madrid, 24 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
NIETO
-Mayordomos.----Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.963/65 (D).—Se dis
pone que el Primer A/Ia.yordomo Carmelo Sosa Mar
tín-Niño, nombrado por Orden Ministerial de 5 de
mayo de 1965 (D. O. núm. 104), para prestar sus
servicios a las órdenes del Contralmirante jefe de
la Base Naval de Rota, cause baja como tal, a petición propia, a partir del día 1 de septiembre del alio
en curso, en las condiciones que determina el artícu
lo 65 de la Reglamentación de Trabajo del personal
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no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 23 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.964/65 (D).—Se dis
pone la baja, a voluntad propia, producida en 31 de
agosto de 1965, del Especialista Ajustador Juan An
to•nio Guevara García, contratado por Orden Minis
terial número 2.008, de 2 de abril de 1964 (D. 0. nú
mero 102), para prestar sus servicios en el Ramo
de Armas Navales del Arsenal del Departamento
l'slarítimo de El Ferrol del Caudillo, en las condi
ciones que determina el artículo 65 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
Página 2.253.
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (DIARio
OFICIAL núm. 58).
Madrid, 23 de septiembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
E
NIETO
INTENDENCIA GENERÁL
..luinclitos por quinquenios y trienios al personal
civil contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 3.965/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones - complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que fi
gura en la relación anexa los aumentos por quinque
nios y trienios en el núrnerd, cuantía y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 23 de septiembre de 1965.
.Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Prof. Ens. Qompi.
Jefe Admvo. de 2.a
Jefe Adtnvo. de 2•2
Maestro Taller ...
Jefe Sec. (Dibujte.).
Capataz Carpinteros.
Of. 2.° Admtvo.
Of. 1.° Admtvo.
Of. 2.° A(Imtvo.
Auxiliar Admtvo.
I). Alfonso González Lavín
Doña Encarnación Rodríguez Fernández ...
•
Doña María del Carmen Santiago. Cavia ...
D. Francisco Gómez García ... .
I). José Jiménez Muñoz ... • • • • • •• • • • • • •
1). Antonio Caínzos Gandoy . .
D. Antonio' Goclínez Martínez ...
•
•
• • • •
Doña María de los Dolores Prado Nogueira,.
Doña Luisa María Rodríguez y Rodríguez
de Torres ...
•• ••• ••• ••• .
Doña María del Pilar Cenan Vilela
■I•
780,00
7.7)0 00
700,00
4S0,00
640,00
58,0,00
120,00
520,00
240,00
270,00
3 quinquenios y tres
trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno... ..• •••
3 quinquenios y dos
trienios de 150,00
pesetas mensuales
cada uno
3 (,utriquertios v
tHenios de 140,0
pesetas mensual(
rada uno... ...
3 trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y tres
trienios de 160,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 quinquenio y tres
trienios de 145,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 120,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 130,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 120,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno...
1 enero 1965
1
•
enero 1964
1 enero 1964
1 julio 1965
1 enero 1964
1 enero 1%5
1 marzo 1964
1 julio • 1965
L enero 19:5
1 julio 1965
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Conductor Camión.
Conductor Camión.
Of. 2.a (Guarniel
Of. 2.a (Plomero)...
Of. 3.a (Zapatero).
Oí. 3.a (Zapatero).
Of. 3•a (Maq. lit.).
Of. 3.a (Barbero)...
Espec. (Ajustador)-...
Almacenero ...
Almacenero ...
• • • • • •
• • • • • •
Peón Albañil ...
Peón Albañil ...
Limpiadora ...
Limpiadora ...
•
• •
• •
Pedro Sánchez Alvarez ...
Eladio Sanz Bartolomé
José Díaz Pérez
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Amadeo Villaverde Baltasar ...
Francisco Cerqueiro Villegas
Robustiano Gestido Gestido
Adrián Martín Martín ... .
Manuel Mijlán _Macías
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
Juan Antonio Guevara García. ...
Andrés Abad Abad ...
Andrés Abad Abad ...
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • •
•
• • • • • • • • • • • • •
Jua.n Fernández Vázquez ...
Santiago Larrañaga Sande ...
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Mercedes Olivares Lumbreras ...
Alfonsa Rodríguez Torres'
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
EDICTOS
• • •
114,00
228,00
215,00
408,00
408,00
105.00
360,00
97,50
95,00
90,00
90,00
270,00
180,00.
90,00
1 trienio de 114,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 114,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 quinquenio y tres
trienios de 102,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 105,00
pesetas mensuales.
1 quinquenio y tres
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 97,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 95,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 95,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales
1 quinquenio y dos
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 90,00
pesetas mensuales.
1 enero 1964
11965enero
1 enero 1965
1 julio 1965
11965julio
11965enero
11965"enero
1
1
1
1
1
enero
mayo
enero
1963
1964
1963
julio 1963
enero 1965
enero 1964
1 enero 1965
1 enero 1965
(400)•
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor def-expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Fernández González,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo. dicho documebto ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 21 de septiembre de 1965.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Elov Rodríguez Rodriguez.
(401)
Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Fran
cisco Santorun Ventoso,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 21 de septiembre de 1965.—El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Baltasar- GórneL,9 Alvarez.
(402)
Don José Martínez Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 929 de 1965, ins
truído para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Robustiano López Fer
nández,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento de fecha 16'del corriente mes se declara nulo
y sin ningún valor el expresado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo halle
y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Marín, 22 de septiembre de 1965.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Martínez Rey.
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(403)
Don Miguel Montáñez Sánchez Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 100 de 1965, por extravío de la Libreta
*de Navegación del inscripto de Marina Andrés
Carrillo García,'
Hago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo y sin valor dicho documento ;
' incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 21 de septiembre de 1965.—El Coman
.
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Mi
guel Montáñez Sánchez.
REQUISITORIAS
(193)
Miguel Salinas Gómez, nacido en Fuentes de León
(Badajoz) el día 6 de julio de 1943, hijo de Miguel
y de Alejandrina, soltero, Mecánico, cuyas señas
personales son las siguientes : Pelo castaño, cejas al
pelo, ojos medianos, nariz normal, ojos pardos, boca
y labios medianos, frente despejada, barbilla redon
da, estatura 1,72, color moreno, barba crecida ; serias
particulares en /el pecho : un tatuaje de una sirena ;.
en el brazo dei-echo, un tatuaje con el escudo de la -
Legión ; domiciliado en Las Palmas de Gran Cana
ria, calle Ripoche (pensión Colón), hallándose igno
rado su paradero, procesado en la causa número 99
de 1965 por el supuesto delito de polizonaje a bordo
del buque panameño Nevada, hecho ocurrido el día
4 de mayo de 1965, comparecerá en el plazo de trein
ta días ante el Comandante de Infantería de Marina
don Antonio Hernández Guillén, _juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de esta* Provin
cia y de dicha causa, bajo apercibimiento de ser-de
clarado rebelde caso de no comparecer a este primer
llamamiento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y captura de dicho proce
sado y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre
de 1965.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández 'Guillén.
(194)
Alberto Angel Blanco Portela, hijo de José y de
Otilia, de veinte arios de edad, soltero, Carpintero,
natural de Vilaboa (Pontevedra) y con domicilio en
San Andrés de Cobres (Barrio Curra), Vilaboa, com
parecerá en el término de treinta días, a contar des
de la publicación de esta Requiistoria, ante el Capi
tán de Infantería de Marina D. Secundino Monta
ñés Loza, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Vigo, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispjongan la búsqueda y captura de dicho indi
viduo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de la Superior Autoridad judicial del Departamento
Marítimo de El Ferro-1 del Caudillo o del Juez que
suscribe.
Vigo, 20 de septiembre de 1965.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Serundino
Montañés Loza.
(195)
Ramón Santamaría Bernárdez, hijo de padres des
conocidos, natural de Cee, provincia de La Coruña,
domiciliado últimamente en Cee, soltero, Marinero,
de treinta y siete años de edad, estatura regular, sabe
leer y escribir, procesado por insulto a superior en
la causa número 165 de 1964 y en la actualidad en
ignorado paradero, comparecerá en el término de
sesenta días, -a partir de la publicación de esta Re
_ quisitoria, ante el Juez instructor, Capitán de Cor
beta D. José María Arana Amézaga, residente en la
Comandancia Militar de Marina de La Coruña, para
responder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito de insulto a superior se le
instruye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
su presetación en el plazo citado, será declarado re
belde.
La Cortiña, 20 de septiembre de 1965.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José María Arana Amé
zaga.
(196)
Anulación de Requisitoria.—Habiendó sido habido
el procesado en la causa número 114 de 1952, Juan
Centeno Souto, hijo de José y Delfina, nacido en
Corme (La Coruña) el día 12 de febrero de 1928,
vecino de San Sebastián, soltero, Marinero, por de
lito de deserción mercante, el cual fué llamado por
Requisitorias publicadas en el número 154 del Bo
letín Oficial de la provincia de La Coruña, de fecha
110 de julio de 1957, Boletín Oficial de la provincia
de Guipúzcoa de 8 de julio de 1957 y DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 160, de
fecha 19 de julio de 1957, se declaran sin efecto di
dhas Requisitorias.
Barcelona, 17 de septiembre de 1965.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Al
berto Viñas Camps.
(197)
Lorenzo Aguillo Ramírez, hijo de Lorenzo y de
Felisa, natural y vecino de Bilbao, nacido el día 7 de
agosto de 1945, sin profesión conocida y cuyas se
ñas particulares se desconocen; encartado en expe
diente judicial número 784 de 1965, que se le instru
ye por falta grave de no incorporación al servicio ac
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tivo de la Armada, con el tercer llamamiento del ario
actual, en la actualidad en ignorado paradero, com
parecerá en el término de treinta días, a contar de la'
presente publicación, ante el Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa D. Santos Pastor Zabala,
Juez instructor del citado expediente, en la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao, con el fin de
responder a los cargos que le resulten del mismo,
bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo como
se le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de que sea habido, lo pongan a disposición de_
mi Autoridad en la Comandancia Militar de Marina
de Bilbao.
Bilbao, 22 de septiembre de 1965.—El Capitán de
Corbetá, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE MATERIAL.
(52)
Resolución de la Dirección de Material del Minis
terio de Marina por la que se convoca a pública su
basta la venta del ex submarino S-11.
En el día y hora que oportunamente se anuncie
se celebrará la subasta arriba indicada, por un precio
tipo de 6.274.355,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige
••■•
la misma se encuentran de manifiesto en la citada
Dirección de Material en días v horas hábiles de
oficina (Plaza de Colón, 4).
- Madrid, 22 de septiembre de 1955.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Concursos y Subastas.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA
Junta de Subastas.
(53)
Por el presente, se pone en conocimiento de quie
nes pueda interesar que, a las once horas del día
22 del próximo mes de octubre, se procederá a la
venta en pública subasta de dos cascos de madera
pertenecientes a la gabarra-aljibe A. G.-17 y lancha
remolcadora L. R.-54, de 11,20 metros de eslora,
3,40 metros de manga y 1,15 metros de puntal, y
16,22 metros de eslora, 4,00 metros de manga y 2,00
metros de puntal, respectivamente, en el precio de
36,200,00 pesetas.
Para obtener información y detalles pueden diri
girse al señor Secretario de la Junta de Subastas,
en el Negociado de Obras de este Arsenal, los días
laborables, de once a trece horas.
La Carraca, 21 de septiembre de 1965.—El Co
mandante de Intendencia, Secretario, José Ouijano.
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